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Adam Filipoviæ
ivot biskupa Mandiæa, pretisak i prijepis
DHK Ogranak slavonskobaranjskosrijemski,
Ðakovaèki kulturni krug, Osijek/Ðakovo, 2007.
Prije gotovo pet godina u novinskom razgovoru s
ðakovaèko-osjeèkim nadbiskupom, ovaj je naglasio
potrebu ponovnog izdanja, ili pretiska, iznimno vanog
djela za ðakovaèku kulturu „ivot biskupa Mandiæa“
(puni naziv knjige je IVOT VELIKOGA BISKUPA,
PRIVELIKOGA DOMORODCA, I NAJVEÆEGA
PRIJATELJA NAŠEGA ANTUNA MANDIÆA) od
danas premalo poznatog pisca Adama Filipoviæa
Heldentalskog: „Za biskupa Antuna Mandiæa sam
Strossmayer je rekao: «Mandiæ je zamišljatelj svega
boljega i uzvišenijega u biskupiji». Smatram da je
najznaèajnije njegovo djelo otvaranje Bogoslovnog
sjemeništa i Visoke bogoslovne škole u Ðakovu. Te
godine Ðakovo je imalo jedva 1500 stanovnika! Spremamo se to proslaviti u
jesen 2006. godine. Organizirat æemo meðunarodni simpozij, animirat æemo
cijelu biskupiju u svjetlu Bojega poziva i sveæenièkih zvanja, a nadam se da æe to
te godine zablistati i trošna zgrada Bogoslovnog sjemeništa na Trgu Josipa Jurja
Strossmayera. Osobno bih preporuèio da se o Mandiæevoj obljetnici izda pretisak
djela Adama Filipoviæa «Xivot velikoga biskupa... Antuna Mandicha»…
Nešto kasnije nego je to ðakovaèko-osjeèki nadbiskup prieljkivao
objelodanjeno je novo kritièko izdanje ove knjige, zapravo pretisak i prijepis,
marom nakladnika: DHK-a Ogranak slavonskobaranjskosrijemski i Ðakovaèkog
kulturnog kruga. Prireðivaèica knjige je znanstvenica s Filozofskog fakulteta u
Osijeku Dubravka Brunèiæ, a u urednièkom vijeæu našli su se dr. Goran Rem i
Mirko Æuriæ. Primjerak knjige za pretisak ustupio je ðakovaèko-osjeèki
nadbiskup dr. Marin Srakiæ. Predgovor knjizi napisao je dr. Goran Rem, a
pogovor Dubravka Brunèiæ. Unutar predgovorno/pogovornog okvira knjiga je
koncipirana tako da je na jednoj stranici pretisak originala, a na drugoj prijepis
usklaðen s današnjim pravopisom i ortografijom. ivot biskupa Mandiæa nije
samo uspjelo umjetnièko djelo i stihovana biografija jednog od najzaslunijih
Ðakovèana u povijesti, veæ i vaan povijesni dokument za sve koji istrauju
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povijest našega grada, (Nad)biskupije i Slavonije. Adam Filipoviæ je ponudio
pregršt podataka koji nam govore o ivotu na razmeði 18. i 19 stoljeæa, tako da je
pisac ovih redova neke njegove zapise o izgledu Ðakova, odnosu prema kolu i
narodnim obièajima itd., uvrstio u program otvaranja Ðakovaèkih vezova 2008.
pod nazivom „Alaj sam se naigrala kola…“, a graðom iz Filipoviæeva
biografskog spjeva posluili smo se mo. Ivan Andriæ i pisac ovih redova slauæi
program sveèane akademije u povodu uzdignuæa Ðakovaèke biskupije na stupanj
Osjeèko-ðakovaèke nadbiskupije (2. listopada 2008., u ðakovaèkoj katedrali):
…Ðakovo je selo bilo do Mandiæa vrimena,
Znadem stanje ono cilo do Mandiæa imena:
Biskup biše s’ kanonicih, nikoliko jošt fratar,
Svih Ðakovcih poslenicih sraðivaše svoj atar;
To je bilo pervo stanje; - nadodadi cerkveh tri,
Parokija cerkve manje; —- od veæe su pak fratrih,
Od najveæe isti biskup s’ kanonicih gazda jest,
Gdi idoše molit u skup, kako propis kae èest.
Mandiæ k’tide tud pomoæi, da podigne Ðakovo,
Mudroznanje èini dojtæi, mudro sada to slovo…
Ako bismo ovu knjigu usporeðivali s najpoznatijom biografskom knjigom o
jednom biskupu, znamenitom monografijom o Strossmayeru dvojca Milko
Cepeliæ i Matija Paviæ, vidljivo je kako je Filipoviæeva knjiga objektivnija, pa i
kritiènija (nije stoga sluèajno što kao moto knjige Filipoviæ uzima znamenite
antièke izreke koje se i danas rabe kada se eli potencirati objektivnost u pristupu
graði: Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas; Sine ira et studio,
quorum causus procul habeo- Tacit) tamo gdje on misli da to treba biti, prema
akteru ivotopisa, ali valja uzeti u obzir èinjenicu kako je njegovo djelo
objavljeno osam godina nakon Mandiæeve smrti, dok je monografija o
Strossmayeru objelodanjena za njegova ivota. Jedno se, primjerice poglavlje u
knjizi zove: „ÈLANAK XV. Mandiæ kriv, što na Ðakovaèku biskupiju ne dojde
veæi komad od Zagrebaèke. – Sad je kanonik.“
Mandiæ je u duhu prosvjetiteljskog kanona kojemu pripada, kritièan i prema
Slavoncima, svojim suvremenicima, na tragu Antuna Reljkoviæa, èijom se
biografijom i sam bavio pa poèinje u njegovom stilu, kritizirajuæi ono loše u
Slavoniji:
Zaluda se zoveš slavna zemljo moja vazda ti,
Zalud jesi dièna davna med narodih u kiti;
Zaboravljaš prijateljeh, odbacivaš koren svoj,
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Što b’ morao bar od elje cili slavit porod tvoj.
Dica tvoja pripivaju Kraljeviæa Marka æud,
Jerbot onih ne poznaju, da je Marko junak lud,
Da je Marko štetoèinja, a ne pako prijatel,
Jere Marko što god èinja veæma bija rušitelj.
Ne pivaju, jer ne znadu Relkoviæu uènom svom
Da poštenje, diku dadu, tom junaku pridiènom
Ne pivaju Kaniliæu, koji uèi pivat nas
O Uskersu, o Boiæu, uzdignuvša Bogu glas,
Koji pisme svete pisah, izbrojit je ne mogu,
Prisvetog su sve mirisa istinito reæ mogu…
U knjievnopovijesnim radovima Adam Filipoviæ Heldentalski preteito se
stilsko- paradigmatski i svjetonazorski odreðuje kao autor pretpreporodnih
«romantièarsko-prosvjetiteljskih tenji» (Bogišiæ, 1974: 374), s izraenom
relkoviæevskom prosvjetiteljskom matricom (Jelèiæ, 1997.) i fiziokratskim
naèelima oblikovanima «na temeljima racionalistièke filozofije» (Tatarin,2005:
137). Kao njegov estetski najuspjeliji tekst struèna kritika gotovo jednoglasno
izdvaja spjev Razgovor priprosti iliti vertlar s povertaljem se razgovara (1822.).
Filipoviæ je autor prigodnica, domoljubnih i nabono-pouènih pjesama, objavio
je djeci namijenjenu zbirku aforizama iz Svetoga pisma i Svetih otaca pod
nazivom Vridna pamtenja (1834.), polemièko djelo Prigled u knjigu (1850.) u
kojem raspravlja s grèkoistoènim pravoslavljem o slavenskom bogosluju kod
Hrvata. Osim knjievnog rada istièe se Filipoviæev urednièki rad u Novom i
starom svetodaniku iliti kalendaru ilirièkom (kasnije Novi i stari kalendar
slavonski) koji je ureðivao od 1822. godine Filipoviæ je objavio uz treæe izdanje
Relkoviæeva Satira (1822.), panegirièki spis u stihovima Kratki izpis ivota
privridnoga gospodina Matije Antuna Relkoviæa, prvu Relkoviæevu biografi ju.
Istom korpusu pripada i godinu dana kasnije objavljen tekst ivot biskupa
Mandiæa koji osim nekoliko radova nije bio predmetom sustavnijih analiza.
„Filipoviæev tekst ivot biskupa Mandiæa genološki se najblie moe
odrediti kao biografski spjev. Za odreðivanje vrsne pripadnosti jedan je od
temeljnih kriterija kronologijska organizacija. Biografski tekst pisan je po naèelu
retrospektivnoga pripovijedanja u kojem se donosi povijest jedne osobnosti.
Kako bi se prikazalo ivot biskupa Antuna Mandiæa kao biografskoga subjekta,
pripovjedaè se pridrava kronološkoga slijeda i kroz linearni tip fabuliranja
sukcesivno izlae dijelove Mandiæevoga ivota“, piše prirediteljica knjige
Dubravka Brunèiæ.
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Dr. Ruica Pšihistal recezent je ove uspjele knjige: „Knjiga A. F.
Haldentalskoga, ivot biskupa Mandiæa, objelodanjena u Osijeku, u nakladi
Ogranka slavonsko-baranjsko-srijemskoga Društva hrvatskih knjievnika
integralni je pretisak i prijepis prvotiska Filipoviæeva djela: ivot velikoga
biskupa, privelikoga domorodca i najveæega prijatelja našega Antuna Mandiæa
(Peèuh, 1823.). Pretisak u potpunosti slijedi navedeno izvorno izdanje prema
primjerku koji se èuva u Biskupijskoj knjinici u Ðakovu, s èijim se dopuštenjem
i pristupilo (pre)tisku. U prijepisu su saèuvana morfološka, leksièka. sintaktièka i
stilska obiljeja predloška, a naèinjene su tek nune pravopisne prilagodbe
suvremenoj pravopisnoj normi, provedene prema suvremenim tekstološkim
naèelima (J. Vonèina, Tekstološka naèela, Zagreb, 2006.), èime se postigla
razumljivost i pristupaènost knjige suvremenom èitateljstvu.
Prireðivaèica knjige: Dubravka Brunèiæ, koja je ujedno saèinila prijepis
prvotiska te novo izdanje opremila dostatnom kritièko-znanstvenom opremom:
ivotopisom i bibliografijom autora, opširnim i znanstveno utemeljenim
pogovorom uz koji je priloila korištenu literaturu te iscrpnim napomenama uz
izdanje, pokazala je iznimno znanje, struènost i vještinu kako u primjeni
suvremenih tekstoloških standarda u prireðivanju izdanja tako i u teorijskoj
rašèlambi Filipoviæeva biografskoga diskursa koju izlae u pogovoru knjizi. Uz
recentne knjievne teorije (Austin, Biti, Velèiè, Parke, Zlatar, Duda) kojima
podupire svoju genološku rašèlambu teksta, autorica upuæuje i na
knjievnopovijesni aspekt Filipoviæeva djela i ukupan Filipoviæev autorski opus,
uvaavajuæi sve dosadašnje knjievnopovijesne i knjievnokritièke prinose (V.
Dukat, Jelèiæ, Tatarin). Knjiga je takoðer opremljena vrijednim slikovnim
prilozima (pretiscima izdanja Filipoviæevih djela) i predgovorom urednika
knjige: G. Rema u kojemu se Filipoviæevu biografskome spjevu daju šire
kontekstualne i kulturalne natuknice u prostoru slavonskoga i europskoga
kulturnoga prostora.
Gledajuæi u cijelosti, knjiga A. F. Haldentalskoga, ivot biskupa Mandiæa,
vrijedan je i prema vaeæim tekstološkim naèelima saèinjen pretisak i prijepis
Filipoviæeva djela, kojim se ispunjava prijeka potreba slavonske i hrvatske
kulturne sredine za danas teško dostupnim i tee èitljivim izdanjima, a svojom
uzornom znanstveno-kritièkom opremom ogledni je primjerak kako vrijedne
tekstove iz naše knjievne i kulturne prošlosti – posebice one koji su ostali izvan
dominantnih poetièkih matrica – uèiniti zanimljivim i pristupaènim suvremenoj
znanstvenoj i široj èitateljskoj javnosti“, završava dr. Pšihistal.
Mirko Æuriæ
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